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- La crítica de cinema,
víctima de la publicitat
- La guerra de preus ai»
la independència de la premsa britànica
La crítica
cinematogràfica ha
ocupat des de fa molts




però, sembla que la
crítica es troba
amenaçada i que cada





puntual ae les estrenes
-elaborada a partir de
les dades dels dossiers
de premsa que donen
les multinacionals-
que no pas les
opinions subjectives







la crítica també hi va
perdent pes, mentre
que la televisió no ha
estat mai un terreny









problemes bàsics de la




copsar per què la
situació actual de la
crítica no és més que
una bassa d'oli, on
semblen haver
desaparegut les línies
de debat d'uns anys
enrera. També pretén
homenatjar la figura
del crític José Luis
Guarner, que ens va
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